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思い起こせば、2000 年から 2001 年にかけて
世界的にグローバル化は頂点に達しておりまし
た。その象徴的なものは欧州連合による統一通貨
でした。欧州がこのような試みを行ったのはこれ
が初めてではありません。神聖ローマ帝国が
1000 年ほど前に統一通貨を導入しようとしまし
たが、長く続きませんでした。カール大帝、つま
り最初の発明者はそれを試みたのですが、次世代
の息子たちが争い、異なる統一通貨、金の含有量
をどのようにするかということで色々と意見が
分かれ、共通通貨の夢はすぐに廃れてしまいまし
た。21 世紀における統一通貨も長続きしないか
もしれません。金融政策や税制度、政治的な主権
を伴うのでなければ、50 年くらいのうちに統一
通貨を維持することは難しくなるかもしれませ
ん。いずれにせよ、この時代は頂点でした。ヨー
ロッパの人たちは、あたかもマーストリヒト条約
が目標をすでに達成してしまっており、未来永劫
続くかのごとく思っていたのですが、その後情勢
は下ってきました。これは一つの背景です。米国
でもやはり、米国は何でもできる、どんな政策で
も取り得るのだとの考えがあり、2000 年には巨
額の支出がありました。こうして 2008 年には大
きな景気後退が起こることになったわけです。こ
うして私たちが直面している大きな問題につな
がりました。 
そして多くの内乱、ありとあらゆる国内紛争が
世界各地で発生しました。それは多くの場所で起
こり、膨大な数の人の移動がありました。6,300
万人という統計もありますし、別の統計では
1,000 万人の難民があったとしています。国内避
難民を統計に含むかどうかで数字は変わってき
ます。それによって数字がかなり大きくなったり
ある程度小さくなったりするのですが、それにし
ても移民の数はとてつもない規模で、さらにこれ
は戦争による移民や難民だけではないのです。経
済的な事情による移民や、移民となりうる人口の
規模は巨大なもので、これは全世界にとって非常
に大きな問題です。そして、受入側の方はと言え
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